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Сучасний етап розвитку системи іншомовної підготовки студентів у закладах 
вищої освіти, зокрема технічних, визначається домінуванням різноманітних 
інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують високу ефективність 
процесу навчання. На даному етапі найбільш дієвим механізмом педагогічної взаємодії 
є модель змішаного навчання, яка забезпечує можливість формування оптимальних 
умов для розвитку мовних та немовних компетентностей, що базуються на 
індивідуальних потребах студентів. 
Blended learning (технологія змішаного навчання) стає найбільш популярною та 
ефективною у процесі викладання іноземних мов. Blended learning – це не тільки 
поєднання певних формальних засобів навчання з неформальними, але й комбінування 
різних засобів презентації навчального матеріалу (очне, дистанційне та самостійне 
навчання). Основними перевагами даної технології є можливість вибудовувати 
індивідуальну навчальну траєкторію взаємодії студента з викладачем, можливість 
безперервної співпраці студента з одногрупниками та викладачем, а також 
відповідальність самого студента за результати навчання. З організаційної точки зору 
існує чотири можливих сценарії змішаного навчання: 1. Аудиторне заняття, доповнене 
інтернет-ресурсами (онлайнграматики та словники, тренувальні лексико-граматичні 
вправи, тести закритого типу). 2. Аудиторне заняття, доповнене онлайн-компонентами 
комунікативного спрямування (студенти отримують на дистанційний курс чи e-mail 
певні завдання, виконання яких контролюється викладачем, контактують з носіями 
мови у соцмережах тощо). 3. Чергування аудиторних занять з онлайн-заняттями 
(групова робота над проектами, презентаціями). 4. Повністю віртуальне навчання 
(самоосвіта під керівництвом викладача).  
Використання моделі blended learning у закладах вищої освіти, зокрема 
технічних, дає змогу студентам використовувати всі матеріали практичних занять для 
самостійного вивчення іноземних мов, оскільки вони існують не тільки в паперовому, 
але й в електронному вигляді; існує можливість онлайн-спілкування за допомогою 
чату, форуму, блогу, вікі; у переліку ресурсів курсу зазначаються основні та додаткові 
навчальні матеріали, посилання на інтернет джерела, якими може користуватися 
студент під час проходження певного матеріалу; студенти розробляють індивідуальні і 
групові проекти, що розвиває у них навички пошуку, аналізу інформації іноземною 
мовою, вчить працювати у команді, правильно розподіляти обов'язки та нести 
відповідальність за власні рішення; широко використовуються навчальні аудіо та 
відеоматеріали, які збагачують процес навчання. Студенти вчаться приймати рішення, 
робити свідомий вибір та нести за нього відповідальність. 
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